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Effect guitar merupakan perangkat elektronik yang fungsinya untuk mengubah 
suara guitar dari suara aslinya sehingga guitar dapat berbunyi bermacam-macam. 
Dunia musik modern ada berbagai genre musik yang berbeda-beda di indonesia 
menuntut alat musik dan effect yang sesuai dengan kebutuhan genre para musisi. 
Effect guitar pedal stompbox memiliki suara yang lebih natural dibandingakn 
dengan effect guitar digital maka menonjolkan kemurnian suara aslinya dari effect 
tersebut. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk melakukan rekayasa balik 
(reverse engineering) dan Benchmarking (perbandingan produk)  terhadap produk 
effect guitar lokal yang ada. Nantinya effect guitar produk yang akan di buat 
mempunyai suatu ciri khas dan juga berbeda dengan effect guitar pada umumnya. 
Dengan sedikit ide dan inovasi teknologi akan menjadikan suatu effect guitar  
yang baru lebih memenuhi keinginan dan kenyamanan pengguna effect guitar 
nantinya. Dari hasil reverse engineering dilakukan untuk membuat effect guitar 
pedal stompbox. Diantaranya fase pembongkaran produk, fase penggabungan 
komponen, fase penentuan konsep pada komponen dan desain diimplementasikan 
kedalam suatu desain 3D, fase pembuatan sketsa dan pembutan produk. 
Pembuatan produk adalah tahapan akhir proses reverse engineering, dimana 
hasilnya adalah produk effect guitar pedal stompbox. Dari analisa uji pada player 
yang didapat adalah semua player bersepakat bahwa effect guitar pedal stompbox 
memiliki karakter sound yang sangat cocok. Dan memiliki harga yang terjangkau 
di semua kalangan baik bawah, menengah ke atas. 
 





Effect guitar is an electronic device that functions to change the original 
sound of the guitar sound so that the guitar can be read. The modern musical 
world there are a variety of different genres of music in indonesia demanding the 
instrument and effect to suit the needs of the genre of the musicians. Effect guitar 
stompbox pedals have a more natural sound with dibandingakn digital guitar 
effects then accentuate the original sound effects of purity. The purpose of this 
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research intends to do reverse engineering (reverse engineering) and 
Benchmarking (comparison of products) against local guitar effects products. 
Later effects guitar product to be produced have a characteristic and also 
different guitar effects in General. With little ideas and technological innovation 
will make a new guitar effect is more wishes and comfort the user effect guitar 
later. From the results of reverse engineering is done to make the effect guitar 
stompbox pedals. Among these products, the demolition phase phase phase 
components, merge determination on components and design concept are 
implemented into a 3D design creation phase, sketch and manufacture products. 
The manufacture of the products is the final stage of the process of reverse 
engineering, where the result is a stompbox pedals guitar effects products. From 
the analysis of the test on the player obtained are all in agreement that effect 
player guitar stompbox pedals have a very sound character fit. And has an 
affordable price in all circles both lower, intermediate and above. 




Perkembangan dunia musik modern melahirkan musisi dengan 
berbagai genre musik yang berbeda-beda di indonesia sehingga menuntut alat 
musik dan effect yang sesuai dengan kebutuhan genre mereka. Oleh sebab itu 
dalam perusahaan penyedia alat music pun selalu bersaing dalam memenuhi 
kebutuhan arus pasar permusikan dalam negri ataupun luar negri. Pentingnya 
penelitian ini di lakukan bertujuan untuk memaksimalkan fungsi dari warna 
effect (suara) yang nantinya akan di hasilkan. Dengan memikirkan kualitas 
komponen yang akan di gunakan benar-benar berkualitas sehingga dapat 
menghasilkan karakter suara (effect) yang kuat. Dan memaksimalkan dari segi 
penggunaannya itu sendiri terbilang lebih mudah dan akan menghemat waktu, 
sehingga penggunaan effect guitar tersebut dapat maksimal. 
 Sehingga produk effect guitar pedal ini nantinya akan menjadi salah 
satu produk effect yang dapat di miliki oleh semua kalangan golongan tanpa 
menghilangkan kualitas karakter suara yang akan di hasilkan tersebut. Dalam 
penelitian ini, sengaja memilih jenis effect guitar analog yang akan di angkat 
sebagai pacuan dikarenakan memiliki suara yang lebih natural dibandingakan 
dengan effect guitar digital yang nantinya lebih menonjolkan kemurnian suara 
aslinya dari effect jenis analog tersebut. 
METODE PENELITIAN  
Penelitian ini di lakukan di perusahaan Beatronix custom Pedals yang 
beralamat Jl. Patemon Raya, Gang Kenari  Nomor 39 Patemon, UNNES, Desa 
Sekaran, Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Teknik Pengambilan Data 
Dengan Wawancara, Observasi, Studi Pustaka dan Kuesioner 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Reverse Engineering 
a. Pembongkaran Produk 
Melakukan pembongkaran pada produk effect guitar pedal type Metal 
Zone yang di miliki oleh BOSS, dimana peneliti lebih  terfokus untuk 
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melihat dimensi ukuran produk effect guitar pedal standar baik itu 
komponennya maupun body dan knob tersebut sehingga nantinya bisa 
menjadi acuan untuk membuat effect guitar pedal stompbox 
Tabel 1 Hasil Data Pengukuran Pada Effect Pedal Merk BOSS Type 
Metalzone  
No Nama part 
Dimensi (mm) 
Tebal Panjang Tinggi Lebar Diameter
1 
Body effect 3,5 12 5 6,5  - 
Output jact - - - - 12 
Output AC-DC - - - - 11 
Knop level volume - 1,8 - 20 
Knop dist volume - 1,8 - 20 
Equalizer higt - - 1 - 20 
Equalizer low - - 0,7 - 18 
Middle - - 1 - 20 
Mid freq - - 0,7 - 18 
LED - - - - 1 
2 Footswitch - 7,5 - 6  - Fengunci antar body dan footswitch - - 20 
3 PCB  - 11,5  - 6  - 
Sumber: Data Sekunder Pengukuran Effect Guitar Pedal Metalzone BOSS, 
2016. 
 
b. Penggabungan Komponen 
 
 
Gambar 2 Skema Penggabungan Komponen effect Guitar Pedal Stompbox 
c. Penentuan Konsep Desain Pada Komponen dan Desain 
Memilih body effect menggunakan chasing almunium  berjenis 1590 N 
yang akan dijadikan komponen pendukung dalam merancang effect guitar 
pedal stompbox. Desain  hasil dari keseluruhan  konsep penggabungan yang 
diambil dari beberapa produk effect guitar pedal dengan spesifikasi yang 
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berbeda dan dijadikan satu dalam sebuah produk effect guitar pedal 
stompbox. 
 
Gambar 3 Konsep Desain Awal Effect Guitar Pedal 
Tabel 2 Bill Of Material Effect Guitar Pedal 
No Bill of material Jenis Part 
1 Resistors 
1M2 - 2x 
1M  - 2x 
100k- 2x 
68k - 2x 
33k - 1x 
22k - 2x 
20k - 2x 
10k - 1x 
1k  - 4x 
2 Caps 
elco 100uF 25v - 2x 
elco 47uF 25v  - 1x 
tant 10uF 25v  - 1x 
tant 3.3uF 25v - 1x 
film 1uF       - 1x 
mkm 220n       - 1x 
mkm 100n       - 1x 
mkm 22n        - 1x 
mkm 6n8        - 1x 
mkm 1n         - 2x 
ceramc 51p     - 1x 
ceramc 100p    - 1x 
3 Transistors 2n5458 - 1x 
4 Diode 4148 - 1x 3mm led yellow - 2x 
5 IC NE5532P 
6 Led 
clear red - 1x 
clear blue- 1x 
3mm clear red - 2x 
7 Pots 100k - 2x 
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No Bill of material Jenis Part 
50k  - 2x 
8 Hardware 
socket jeck mono - 2x 
3pdt foot switch - 2x 
spdt toggle      - 2x 
socket dc - 1x 
Setelah penentuan konsep komponen material yang akan di gunakan, 
berikut ini tahap-tahap dan juga hasil gambar 3D Solidwork untuk desain 
effect guitar pedal stompbox: 
 
Gambar 4 Desain Body Effect Guitar Pedal Stompbox 
 
 
Gambar 5 Desain 3D penggabungan Effect guitar pedal Tampak Samping 
d. Pembuatan produk  
1) Proses mendesain skematik component dan PCB 
2) Mencetak PCB yang telah di desain sebelumnya sehingga dapat di 
lakukan pembuatan arus listrik yang nantinya di cepitkan oleh alat 
penjepit PCB. 
3) pemasangan atau assembly component ke PCB sesuai desain yang telah 
di buat sebelumnya dengan menjepitkan PCB pada alat penjepit PCB 
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4) Menyiapkan aluminium enclosure boxs sebagai bahan dasar dalam desain 
luar body effect guitar pedal yang nantinya akan di lakukan proses 
drilling dan membentuk pola dasar yang akan di buat. 
5) Membuat layout driil dan drilling process pada body effect guitar pedal. 
6) Finishing enclosure box dengan system powder coat bagian dalam dan 
luar body dan setelah itu di keringkan. 
7) Menyiapkan  part component dan casing kemudian  proses assembly 
terakhir. 
8) Checking dan quality control 
2. Harga Pokok Produksi 
Tabel 3 Biaya Bahan Baku Komponen Yang Digunkan 
Component Type PCS Harga (Rp) Jumlah (Rp) 
Resistors Metal Film 18 100 1800 
Caps   MKM  6 1000 6000 
  Ceramic 2 400 800 
  Film  1 6000 6000 
  Tantalum 2 6000 12000 
  Elco  3 1000 3000 
Trans  2n5458 1 5000 5000 
Diode  Silicon  4 200 800 
  Led  6 250 1500 
IC     NE5532P 1 5000 5000 
Pots   Mono 4 3000 12000 
Knob   Plastic 4 7000 28000 
Socket Dc 1 2500 2500 
       Jek mono 2 18000 36000 
      IC 1 3000 3000 
Switch 3PDT 2 50000 100000 
          Togle 3pin 2 3500 7000 
Cable  AWM22 1 5000 5000 
Cashing Allumunium Enclosure 1590N 1 120000 120000 
Finish Powder Coat 1 15000 15000 
Print Design UV Print Flat 1 25000 25000 
Box Corrugated Packaging Karton 1 7500 7500
Teknisi Craftmanship 1 50000 50000 
TOTAL       452900 
Sumber: Data Sekunder Yang Dioleh, Tahun 2016 
Sedangkan upah untuk tenaga kerja langsung ini dihitung tiap harinya, 
dan upah perhari tenaga kerja langsung sebesar Rp 50.000 per orang. Untuk 
itu biaya tenaga upah perbulan adalah:  
Upah perhari  x  jumlah hari kerja dalam sebulan 
Rp 50.000 x 26 hari  (satu bulan)           = Rp 1.300.000 
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Jadi, untuk biaya tenaga kerja langsung kusus dalam pembuatan satu produk 
effect guitar adalah : 
Rp 50.000 x Rp 4 hari              = Rp 200.000 
Tabel 4 Biaya Overhead Produksi Effect Guitar Pedal 
Biaya Overhead Pabrik Tetap (Rp) Variable (Rp) Total (Rp) 
Perlengkapan Pabrik 600.000   600.000 
Listrik 500.000 500.000 
Bahan suku cadang Komponen 400.000 400.000 
Air 60.000 60.000 
Telepon 65.000 65.000 
Penyusutan/ perbaikan mesin 100.000 100.000 
Asuransi  200.000   200.000 
Total 900.000 1.025.000 1.925.000 
Sumber: Data Sekunder Yang Dioleh, Tahun 2016 
 
Jadi dari Tabel 4 hasil biaya Overhead satu bulan 26 hari biaya yang di 
keluarkan pabrik sebesar Rp 1.925.000 jadi dari pembuatan satu effect guitar 
pedal membutuhkan 4 hari kerja yaitu : 
Biaya overhead satu bulan / jumlah hari kerja 
Rp 1.925.000/26 hari = Rp 74.038 
Jadi proses pembuatan membutuhkan 4 hari kerja 
Biaya overhead perhari x jumlah hari kerja  
Rp 74.038 x 4 hari kerja = Rp 296.154  
Tabel 5 Harga Pokok Produksi Effect Guitar Pedal Stompbox 
HARGA POKOK PRODUKSI 
NO Biaya harga produksi Total biaya (Rp) 
1 Biaya Component yang di pakai 452.900,00 
2 Biaya tenaga kerja langsung 200.000 
3 Biaya overhead 296.154 
HPP Effect guitar pedal stompbox 949.054 
Keuntungan 250.946 
Harga Jual  1.200.000 
Sumber: Data Sekunder Yang Dioleh, Tahun 2016 
3. Analisis  
Tabel 6 Kararter Sound Yang Dihasilkan Produk Effect Guitar Pedal 
Karakter Sound Yang Dihasilkan Oleh Effect Guitar Pedal 
No Player Distorsi Clean Overdrive Delay 
1 Bahtiar Jefri AP S S S S 
2 Aldi Wahyu S SS SS SS SS 
3 Fathur Rahman P SS SS SS SS 
4 Rizky Himas CW S S SS S 
5 Karina Sabattiny S SS S SS S 
6 Bima Tristi P S S S TS 
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Karakter Sound Yang Dihasilkan Oleh Effect Guitar Pedal 
No Player Distorsi Clean Overdrive Delay 
7 Achlisfudin Islam S SS S S 
8 Bayu Asriza P SS SS SS SS 
9 Firdaus M.R SS S TS S 
10 Dimas Wijoyo S S TS S 
Sumber: Data Sekunder Yang Dioleh, Tahun 2016 
Tabel 7 Penilaian Bentuk Fisik Pada Effect Guitar Pedal Stompbox 












AP SS SS SS SS 
2 Aldi Wahyu S SS SS SS SS 
3 
Fathur 
Rahman P SS SS SS SS 
4 
Rizky Himas 
CW S SS SS S 
5 
Karina 
Sabattiny S S SS S TS 
6 Bima Tristi P S S S TS 
7 
Achlisfudin 
Islam S S SS S 
8 Bayu Asriza P SS SS SS SS 
9 Firdaus M.R S SS S TS 
10 Dimas Wijoyo S S TS S 
Sumber: Data Sekunder Yang Dioleh, Tahun 2016 
Tabel 8 Pengoprasian Terhadap Produk Effect Guitar Pedal Stompbox 







Pemasangan Alat Bantu 
Pada Effect 
1 Bahtiar Jefri AP 60% Good S SS 
2 Aldi Wahyu S 75% Good SS SS 
3 Fathur Rahman P 85% Good SS SS 
4 Rizky Himas CW 60% Good SS S 
5 Karina Sabattiny S 50% Fair S SS 
6 Bima Tristi P 70% Good S SS 
7 Achlisfudin Islam 80% Good S SS 
8 Bayu Asriza P 75% Fair SS SS 
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Pemasangan Alat Bantu 
Pada Effect 
9 Firdaus M.R 70% Good S S 
10 Dimas Wijoyo 75% Good TS S 
Sumber: Data Sekunder Yang Dioleh, Tahun 2016 
Keterangan : STS= Sangat Tidak Setuju              
TS = Tidak Setuju          
S   = Setuju                       
SS = Sangat Setuju 
4. Benchmarking 
Tabel 9 Metrik Bechmarking Terhadap Merk Effect Guitar Pedal 
Brand 
Behringer BOSS Digitech MXR Zakk Wylde 
Effect guitar pedal 




dari Ibanez Tube 
Screamer memiliki 
drive yang lebih tebal 
dan memiliki distorsi 
yang paling ringan. 
Namun efek ini 
memiliki gain yang 
sepadan dengan efek 
overdrive yang lain. 
Kelemahan TO800 
adalah pada saat knob 
drive diset 0, sudah 
terasa ada drive tipis. 
Dan saat knob drive 
melewati jam 12, 
hampir tidak ada 
perbedaannya. 
Menghasilkan suara 
distorsi yang tebal 
(fat) tapi masih 
bersifat natural. Salah 
satu ciri efek-efek 
produk dari Boss 
adalah gain yang 
cukup besar. Bila gain 
diset sebelum jam 12 
maka distorsi yang 
dihasilkan stompbox 
ini masih berupa 
overdrive, dimana 
distorsi terasa ringan,  
crunch dan harmonic 
Merupakan variant 
dari Ibanez Tube 
Screamer. Efek ini 
merupakan efek 
yang juga favorit 
untuk digunakan 
sebagai booster. 
Gain dari efek ini 
cukup tinggi, lebih 
tinggi daripada 
Boss Blues Driver. 
Tingkat distorsinya 




distorsi yang masih 
cukup transparan 
alias masih natural 
dan crunchy. 









distorsi yang lebih 
kuat overdrive yang 
lebih tebal 
dibandingan produk 
effect yang lainnya. 




pada clean yang 
dihasilkan.   






Tersebar di seluruh 
toko alat musik di 
indonesia 
Tersebar diseluruh 
toko alat musik di 
indonesia, endorse 
dari musisi lokal 
indonesia 
Hanya beberapa 
toko di indonesia 
Hanya beberapa 
toko di indonesia 






Iklan di majalah music 
indonesia, web alat 
music 
Web alat music, iklan 
di majalah music Web alat music 
Web alat music, 
iklan majalah music 
Web pada iklan alat 
musik dan clinik 
gitar yang ada, expo 
guitar, edorse pada 
musisi lokal kota 





KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 
a. Dari hasil fase-fase reverse engineering yang telah di lalui mendapatkan 
hasil produk jadi effect guitar pedal stombox yang memiliki karakter suara 
clean, delay, distorsi, overdrive dengan penambahan komponen  footswitch 
yang lebih dari satu dan mempertimbangkan kualitas komponen yang di 
gunakan, sehingga memaksimalkan produk effect guitar pedal ini. 
b. Hasil perhitungan harga pokok produksi effect guitar pedal stompbox di 
peroleh dari biaya bahan baku komponen sebesar Rp 452,900 sedangkan 
untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp 200,000  dan untuk biaya 
overhead sebesar Rp 296.154 Jadi total keseluruhan harga pokok produksi 
dalam memproduksi satu produk effect guitar pedal stompbox adaah sebesar 
Rp 949.054 dengan harga jual kembali Rp 1.200,000 dengan keuntungan 
sebesar Rp 250.946 
c. Hasil evaluasi produk effect guitar pedal stompbox di peroleh dari hasil 
semua player yang telah mencoba effect guitar pedal stompbox, bersepakat 
bahwa effect guitar pedal stompbox memiliki karakter sound yang sangat 
cocok untuk semua genre music dan mudah digunakan. Dan hasil dari 
Benchmarking  untuk mencari perbandingan desain effect guitar pedal 
sesuai merk yang sudah berkembang di pasaran dan didapatkan produk yang 
telah di produksi sudah memiliki standart perusahaan dibidang produk effect. 
2. Saran 
a. Untuk perusahaan beatronix custom pedals selanjutnya bisa membuat 
suatu wadah promosi seperti klinik effect. 
b. Perlu adanya pembaruan ide-ide kreatif dan inovasi dari perusahaan 
beatronix custom pedals untuk kedepannya, sehingga produk effect pedal 
lokal nantinya diharapkan dapat bersaing ke macanegara.  
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